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ARAHAN KEPADA CALON :
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini rnengandungi SEMBILAN (9) muka surat
bercetak dan ENAM (5) soalan sebelum anda rnemulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA (5) soalan.
Agihan markah bagi soalan diberikan di sut sebelah kanan soalan berkenaan.






(a) 'Ientukan komponen simetri untuk ketiga-tiga arus jika arus fasa diberikan
seperti berikut:




dan I" = l00Z9g" A.
(b)
(50%)
Gunakan komponen simetri untr-rk voltan-voltan fasa dan hubungan antara
voltan fasa dan taiian, sahkan persamaan-persamaan voltan talian-ke-talian
berikut:
y,t, = JJ (y,t230" +y.,rl- 30n)
vn" = ..F (Y 
^rz 
- 
90" + v,229{)" )
V., =.{5 (V,,lll-50" +y.pl-l-50")
(54%)















10kV, x"t = X2 = j0.1 pu, xo = j0.05 pu.
10/69kV, Xo = Xl = xz= j0.05 pu.
69/7.2kV, xo = x1 = x2 = j0.10 pu.
7.2kV, x1 : xz:rut0 pu/ xo : j0.05 pu.
xz = j0.09 pu berasaskan 25MVA.
6GE
Guna kadaran litar penjana sebagai asas, lakarkan























(b) A. untuk T1 dan
aJ.
(") jf Y bagi r'1 dan A - f bagi 12.
Andaikata sistem kuasa Soalan 2 di atas mengalami kegagalan pada bas 2 dan
keciua-dua pengubah disarnbungkan seperti bahagian 2(u). Tentukan arus
kegagalan fasa jika kegagalan yang berlaku terdiri dari jenis
Kegagalan tiga fasa.
Kegagalan satu talian-ke-bumi melibatkan fasa a.
Kegagalan talian-ke-talian rnelibatkan fasa b dan fasa c.
(") Suatu sistern kuasa di-rvakili oleh voltan 'Ihevenitr 8.,,=0.910" pu bersiri
dengan z-n.,=0.251-90" pu. Satu penjana disambungkan kepada sistem
kuasa ini pada pangkalan bas. Apabila disambungkan E,, penjana ialah
1.5145" pu darr reaktans segeraknva bersarnaan j1.0 pu berlandaskan asas
sisterrr. Sila lihat Rajah 54. Cari.
Voltan pangkalan bas Vt, dan













(b) ]elaskan dengan terperinci kategori bas yang digunakan dalam kajian aliran
beban. Bagi setiap kategori bas, nyatakan kuantiti-kuantiti yang diketahui
dan parameter-parameter yang dikira oleh aturcara POWERFLOW.
Qa%)
Suatu sistem kuasa mudah boleh dimodeli dengan satu penjana membekali 20MW
menerusi talian penghantaran litar berkembar kepada sistem metropolitan besar
yang boleh dianggapkan sebagai bas inJiniti. KaCaran penjana ialah 25MVA,
6AHz, Xc = 0.3 per unit dan H = 2.76 MI/MVA pada laju terkadar. Rintangan
talian penghantaran boleh diabaikan dan reaktans setiap talian adalah 0.2 per unit
merujuk kepada asas 25MVA. Voltan dalaman penjana ialah 1.03 per unit dan













Satu kegagalan litar pintas tiga fasa dikesan pada pertengahan talian
penghantaran berkembar bawah dan kegagalan ini dilegakan dalam masa 0'4 saat
dengan pembukaan serentak pemutus litar pada kedua-dua hujung talian
tersebut.
(u) Tentukan persamaan-Persamaan sudut kuasa untuk ketiga-tiga keadaan :
sebelum kegagalan, semasa kegagalan, dan selepas kegagalan'
(50%)
Tentukan kestabilan sistem dengan mengira lengkung buai selama I' saat
menerusi kaedah langkah-demi-langkah menggunakan jeda masa 0.05 saat'
























2.3 1 x r o- lo (wn )z(npu )2
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(a) Satu kajian aliran beban telah dijalankan ke atas suatu sistem kuasa 5 bas
menggunakan aturcara POWERFLOW. Data keluaran untuk bas, talian
4an pengubah ditunjukkan dalam |adual S6(a), S6(b) dan S6(c) berasaskan
Su = 400MVA dan bas l" merupakan bas buai'
Lakarkan aliran kuasa Pada bas 2'
Kira jumlah kehilangan kuasa dalam talian, pengubah, dan sistem
keseluruhan.
Nyatakan PG dan QG pada bas 1 dan 3 yang tertera pada data
keluaran bas,
(50%)
Bincangkan Eecara ringkas tiga cara kawalan aliran kuasa dalam
sistem kuasa.
Bank kapasitor pirau dipasangkan pada bas Zuntuk meningkatkan
voltan. Data keluaran dari aturcara POWERFLOW bagi bas, talian
dan pengubah dipaparkan oleh iadual S6(d)' S6(e) dan S5(f)'









Cari kecekapan talian berpandukan jumlah kehilangan kuasa
sebelum dan selepas pemasangan bank kapasitor'




]adual S6(a) Data Keiuaran Bas
























Jadual S6(e) Data Keluaran Pengubah




















ANGLE PG OG PL QL




























































Jadual S6(d) Data Keluaran Bas
























ANGLE PG OG PL QL 0.95>V>1.05










-0.1180.000 0.0001.300 0.3700.000 0.0000.000 0.000
0.000 0.0002.000 0.2000.200 0.1000.000 0.0000.000 0.000
TOTAL 2.263 0.252 2.204 0.300
G:'G
